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 چکیده
(مادة طبیعي تولید شده توسط زنبور عسل) به عنوان يك عامل ضدالتهابي و  پروپولیسامروزه، كاربرد  زمینه و هدف:
ستاندارد ا یها هيسو یبر رو رانيشده در ا دیتول سیاثر پروپولدر اين تحقیق  محققان قرار گرفته است. ضدمیكروبي مورد توجه
 مورد ارزيابي قرار گرفت. ortiv nIي به روش مربوط به فلور دهان وژنزیو استرپتوكوكوس پ سیفكال اينتركوكوس یها یباكتر
فكالیس  اينتركوكوسو سويه استاندارد  51691CCTAدر اين بررسي از سويه استاندارد استرپتوكوكوس پیوژنز  روش کار:
میلي لیتر  55گرم پروپلیس خشك خالص تهیه شده از زنبورداران سطح استان قزوين در  7/5 شد.استفاده  21262CCTA
ها از روش عصاره CIMها از روش انتشار ديسك استفاده شد. برای سنجش عصاره CBMسنجش برای حل گرديد.  %96اتانول 
ت توصیفي ارائه گرديد. به منظور مقايسه به صور CBMو   CIMنتايج حاصل از بررسي مقادير  استفاده شد. سازی آگاررقت
 50.0<Pدار در سطح معني U yntihw -nnaMدر دو سويه باكتری از روش آزمون غیر پارامتری  CBMو   CIMآماری مقادير 
 .استفاده شد
 ) 21262CCTAفكالیس ( اينتركوكوسبرای سويه استاندارد  3 lm/gm،  CBMو  2 lm/gm، CIMغلظت مهاری  نتایج:
برای سويه استاندارد  0/4 lm/gmغلظت   CBMو  0/3 lm/gmغلظت CIMبدست آمد. همچنین حداقل غلظت مهاری 
در دو نوع سويه مورد بررسي اختلاف  CBMو  CIMدر مقايسه مقادير  ) بدست آمد.51691CCTAاسترپتوكوكوس پیوژنز (
 .)50.0>Pآماری معني دار بدست نیامد (
-یاكتراستاندارد ب یها هيسو یبر رو رانيشده در ا دیتول سینشان داد كه پروپول شيآزما نيحاصل از ا جينتا ی:ریگ جهینت
 توانديداشته و م يو كشندگ ياثر مهار كنندگ شگاهيدر سطح آزما يفلور دهان وژنزیو استرپتوكوكوس پ سیفكال اينتركوكوس های
 گردد. يصنعت هایكیوتیب يآنت نيگزيجا اليباكتر يماده آنت كيبه عنوان 
 
 وژنزیاسترپتوكوكوس پ، سیفكال اينتركوكوسپروپولیس، آنتي باكتريال، واژه های کلیدی: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Background: Todays, the use of propolis (a natural honey bees’ substance production) was 
taken into consideration as an anti-inflammatory and antimicrobial by researchers. The aim of 
this was the evaluate effects of propolis produced in Iran on standard strains of Enterococcus 
faecalis and Streptococcus pyogenes bacteria of the oral flora by In vitro methods. 
Methods: In this study, standard strains ATCC19615 of Streptococcus pyogenes and standard 
strains ATCC26212 of Enterococcus faecalis were used. 7.5 grams of pure dry propolis of 
Qazvin province beekeepers were dissolved in 15 ml of ethanol 96%. Minimum bacterial 
concentrations (MBC) was measured using the disk diffusion method. Agar dilution method 
was used to measure the minimum inhibitory concentrations (MIC). MIC and MBC values 
were presented in descriptive method. In order to compare mean of MIC and MBC between 
strains, non-parametric Mann Whitney U test was used at significant level of P <0.05. 
Results: MIC and MBC were 2 and 3 mg/ml for standard strains of Enterococcus faecalis, 
respectively. MIC and MBC were 0.3 and 0.4 mg/ml for standard strains of Streptococcus 
pyogenes, respectively. There were no significance difference in comparing means of MIC and 
MBC in two types strains (P> 0.05). 
Conclusion: The results of this study showed that Propolis produced in Iran had inhibitory and 
lethal effects on standard strains of Enterococcus faecalis and Streptococcus pyogenes of oral 
flora and can be used as an antibacterial and antibiotics material replaced industrial drug. 
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